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- Våre tre morsmål er tysk, dansk og fransk
- Kunnskap var vesentlig artigere før
- Verden er et kjedeligere sted 
- Naturfag + poesi = sant
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Når du med omhu og flid er på søken, høylærde biskop,
etter hver skatt de har gjemt, Vannet og Landet i Nord,
Da springer klipper til værs, sitt innerste blottlegger Jorden,
Havet drar frivillig vekk smilende vannmassers slør.
Skeptisk betraktet Naturen ditt strev, men nå er hun blidgjort;
viser, på biskopens bud, skjønnheten frem med et sukk:
«Lenge nok gjemte jeg meg, og ble regnet for gold. Ved en biskops
makt skal snart Nord og Sør måpe for Skaperens verk.»
Til den fremragende og høyst ærverdige Biskop i Bergen,
Erik Pontoppidan,
som med hell belyser Norges naturlige historie,
uttrykker i vennlighet B[olle] W[illum] Luxdorph
sin hyllest på følgende vis
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Det er en trist omstendighet at også teologer
(jeg utelukker mange her, og sier ikke alle)
Tenderer til å ikke bry seg noe om det verket
Vår Gud har skapt. Det kan vel neppe Skaperen
Ha særlig mye sans for? At tjenerne hans tier still’
Om alle Herrens undre?
Den herlighet, den makt,
den storhet og fullkommenhet
som spores i Hans skapninger?
De tier vel, fordi de ikke vet hvem de er selv og intet kan fortelle !
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Pontoppidan om Gunnerus:  «Denne Normand, født i Christiania, nu 
Mag[ister] Legens i Jena, agte mange Kiendere for een af dette delicate
Seculi allerstørste og sublimeste Philosophis, særdeles siden han An[no] 
1748 udgav sit Beviis paa Guds virkelige Værelse og Væsens Eenighed, 
rettende og forbredrende lige saa grundig som modeste alle sine 
Forgængere paa denne viktige Vey, i det han viser, hva deres Argumenter 
fattes endnu for at kunde blive ret tilstrekkelig concluderende contra 
Atheos & Scepticos.»
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